18.2.2 קצבות המתקבלות ממדינות אמנה, לפי מדינה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
ןילרב ףרודלסיד
1,879,850 138,179 .. 38,488 6,432 1,085,316 486,895 1,559 25,281 .. 143 .. 93,544 3,019 993
1,719,131 124,055 .. 36,497 6,511 982,372 441,693 1,389 30,320 .. 139 .. 91,485 3,674 997
2,115,776 152,821 542 44,066 8,052 1,210,331 541,622 1,736 30,557 .. 188 .. 119,893 4,463 1,505
2,114,461 160,096 542 41,846 7,998 1,203,661 531,969 1,803 31,388 .. 235 658 126,847 5,717 1,701
2,210,419 143,227 576 47,977 8,003 2,310 33,840 224 236 699 143,007 5,678 2,098
2,103,424 136,723 710 49,359 8,115 2,257 33,535 243 233 174 166,797 5,884 2,280
2,013,699 128,323 709 49,801 8,158 2,326 32,748 238 228 175 203,588 5,303 2,028
1,921,644 125,038 711 52,045 7,747 2,299 41,191 238 228 946 185,973 5,650 2,164















ץוח ירשקו תוימואלניב תונמא
(ח"ש יפלא) 2011 יריחמ
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